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十种化学类的期刊共发表论文 4 2 6 1 篇
,
涉及的
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1 2 ( 2 ) 一 1 0 5
表 2 发文作者与论文篇数的比例
发文篇数
作者人数 2 32 3 50 2 15 2 6 1 2 0 11 5 3 1








6 5 0 3 6 0
.






在十种化学类核心刊所发表的 4 2 61 篇论 文 由
以下三部分组成
:




































表 3 发文t 1 0 以上篇的单位
名次 单 位 篇数
}
名次 单 位 篇数


























‘’ 中国 料字院大连化掌”理研究所 1 12
‘
亨





” 中国科学技术 大学 ’08
6 武汉大学 ‘2 9 {















期刊所发表的 4 2 61 篇论文中
,
作者总人数为 1 6 7 91 人
,
单位
















论文作者数 (人 ) 10 1 1 1 2 合计
论文数 (篇 ) 1 4 5 6 10 10 0 7 1 1 1 9 7 6 4 3 6 2 1 5 1 68 2 2 2 4 26 1
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